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アメリカのリベラル・アーツ・カレッジにおけるスタディ・
アブロード・プログラムの目的・内容・方法と運営に関する考察
長　山　道　代
Study Abroad Programs at U.S. Liberal Arts Colleges: Goals, content, structure and management
NAGAYAMA Michiyo?
Abstract
This paper describes how study abroad programs are run at U.S. Liberal Arts Colleges. Because Liberal Arts Colleges send 
a high percentage of their students on study abroad programs, it is important to see how Liberal Arts Colleges run the program 
for the students. 
This paper focuses on the goals of the program, the content and style of the programs, and the management system for 
those programs. The research is based on a survey that was conducted in March ????. Questionnaires were distributed to the ?? 
members of the Great Lakes Colleges Association and the Associated Colleges of the Midwest, two U. S. consortia of selective 
Liberal Arts Colleges. Fifteen colleges responded. 
The survey responses show that the goals of the program focus on liberal arts education and indicate a strong tie with the 
mission of the college. Although none of the ?? colleges require study abroad, ? of colleges have majors that require study abroad 
participation. Although the rest of seven colleges do not have requirements for participation, they strongly recommend it. 
Some of the colleges run their own programs, others use the third party providers. Using third party providers gives the 
students a greater variety of programs, but it is difficult for the college to insure the quality of education, since they do not have 
direct control over those programs. 
The system of Study Abroad Programs at Liberal Arts Colleges has very clear goals for the students. They also have 
detailed policies for the transferring of credits and for the determination of fees. The use of third party providers raises some 
issues that Japanese universities may encounter in the future. The experiences of Liberal Arts Colleges provide examples of how to 
respond to issues regarding third part providers. 
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４ ．リベラル・アーツ・カレッジにおけるスタ
ディ・アブロード・プログラムの目的・内容・
方法と運営の視点の考察
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表５　スタディ・アブロード・プログラムの費用の設定
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